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牛 乳 ～3，450 3，450～4，050 4，050～
　　　　　　　1967／68～69／70年　平均盤藍鷺鱒格（マノレク，・’kg，，個）
禽巌　　1：1：1∴1：li：；劃；：：1：
卵　　　　　1　　～・．・6　｛　・．・6～・ユ8　1　…8～
　　　　　　　　　　1967－69年　平均類産出額　　（マルク／ha）
野　菜（露地）　｛　　～2，・・。　｝2，・・0～2，75・
ズ曇　1瑠　i2：欝1：1°
林　業　　　　　　～23。1　23・～265
2，？50～
13，600～
5，100～
　265～
（出藤）La？！dzvirtschaftsxit〃2醒9り97ノ，　Heft　5，　S．玉6
11）購入騒巴料についても，ヘクタール当り生産量の郡別格差に応じて3段階に区分される。Ebenda　S．34．
12）変動機械費1こは電力等エネルギー費，水道費（畜念洗灘堀など）が空1こふくまれる。
13）濃厚飼料は，乳牛，整鶏についてのみ生産量の郡瑚格差ICI｛r・じて3段階に区分される。
14）　G．1）ennukat，　II．1竃a‘3ka蓬nP，　a．　a．（）．，　S．216．参銭（｛．
15）土地利罵方式分類においても，園譲（野菜・花齊。穣樹弓封懲・採種）部閏の販売額が総販売額の7e－100
93
　　％にたっする場合には，園芸部門（Gartenbau）として，塞来的農業部門とは別綴に集計されていた。
Sta彦istisches　Jαhi’bitch 　乱δεザ　Ernlj　hruns，　Lttndu》ii‘tschaj’t　tmd　Fo7辱sto？1，　圭972，　S．83，　以　F参照．
16）林業については経営形態区分がおこなわれない。林地を樹種溺に区分することは71年センサスではじめて
　　おこなわれたが，　「標準費用補償額」を樹種瑚に計算できないためである。
　　　Landxvi1’tschaftsxlthhtn91971，　Heft　5，　S．　I　L
ユ7）闘定費・共通肇は経営形態刷・規模男旺（標準費矯補償額別）に基準がきめられている。たとえば交易作物経
　　営では，標準費用補償纈が10，000マルク以下の経営は標準費鍔ヨ補償額1，000マルク当り490マルク，10，000
　　～20，000マルク縫営420マルク，20，000～30，000マルク経営370マルク，30，000～50，000マルク経鴬325マ
　　ルク，50，000マルク以上経営320マルクである。Ebenda，　S．36．
18）補助金等の収入については下詑のごとき錦出方法がとられている。
　　1．「価格差補給金（Aufwertu蓋｝gsausgleich）は作物ごとのヘクタール豪り定額の補助金。
　　　甜菜・バレイショは109．50マルクノha，果樹・野菜182。50マルク／ha，
　　2。「支払援助」（Liquiditatshilfe）1ま，経営あたり100マルクとJうえの価絡差補給金総額の23％の合計額。
　　Ebenba，　S．35．
19）経鴬部門とはかかわりのない所得として，農用地（LF）1ha番り40マルクが一奪1孟に加算される。
　　£benda，　S．35．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1974．　7．　21）
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